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Abstract: This study was conducted as a part of the information establishment of regional biological resources in the
Korea National Arboretum back in 2010. Along with the region of Goseong-gun in Gangwon-do, its surroundings
were examined including Geonbongsa Temple, Mt. Noinsan (383 m), Mt. Masanbong (1,051 m), and Mt. Unbongsan
(286 m) as well as Taphyeon and Dowon Reservoir. A total of two surveys were conducted for 4 days in June and
September, 2010, confirming the distribution of insects as many as 518 species in 102 families under 12 orders. In
addition, as many as 9 species of native fauna in Korea were discovered including Panorpa coreana Okamoto; as
many as 13 species of the overseas carrying-out approval target insects were discovered including Lophontosia
pryeri Butler; as many as 2 species of native fauna in Korea and the overseas carrying-out approval target insects
including Ambulyx japonica Rothschild.
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Introduction
So far, the number of insects known in South Korea has
reached as many as 10,991 species in 479 families under 30
orders, which were recorded in the Korea Collection of
Insect Names (1994). The recently published book titled the
Korea Collection of Insect Species in 2010 was arranged as
many as 14,188 species in 503 families under 25 orders of
insects, newly organizing the insects that grow wild in
South Korea (Paek et al., 2010).
The relevant insect fauna surveys taken place in and
around the region of Goseong-gun involves in the 2nd
Nationwide Natural Environment Investigation, in which
the inland insect surveys conducted twice during the period
from April through October, 1998 in and around the regions
of Goseong, Inje, and Mt. Hyangrobong (1,293 m) by the
Ministry of Environment, collecting and researching as
many as 240 species in 184 genuses under 31 families in 4
orders of insects including the literatures containing the
insect information in and around those regions before 1998.
The major vegetation confirmed in the flora investigations
in and around Goseong-gun includes: Gastrodia elata
Blume, Nymphaea tetragona var. minima (Nakai) W.T.Lee,
Utricularia vulgaris var. japonica (Makino) Tamura, and
Epimedium koreanum Nakai; and among others, endemic
plants were confirmed as many as 7 taxonomic groups such
as Clematis brachyura Maxim., Clematis fusca var. coreana
(H.Lév. & Vaniot) Nakai), and Vicia chosenensis Ohwi.
Among the specially designated plants by the Ministry of
Environment, Class III or more was confirmed as many as
41 taxonomic groups including Menyanthes trifoliata L.,
Linaria japonica Miq., Iris setosa Pall. ex Link, and Carex
arenicola F.Schmidt; as naturalized plants confirmed as
many as 66 taxonomic groups representatively such as
Diodia teres var. hirsutior Fernald & Griseb., Cakile
edentula Hook., Xanthium italicum Moore, and Tagetes
minuta L. (Lee et al., 2011).
The study was the findings of the investigation for insect
fauna distribution in and around Goseong-gun as an attempt
to obtain basic materials for the research on the distribution
of forest creatures conducted by the Korea National
Arboretum, which was carried out in parallel with the joint
investigation sponsored by the Association of Nationwide
Biodiversity Institutes. In doing so, the activities to collect
and survey insects took place twice in summer, 2010 both
in days and at nights. In particular, the intensive collection
and investigation were run for nocturnal insects by means
of insect attracting lamps.
Material and Method
Survey region
Goseong-gun is located in the northeast part of Gangwon
Province and is surrounded by mostly high mountains
including Mt. Hyangrobong (1,293 m) connected to one of
the mountains which goes through from the north to the
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south. The west side of this region is situated the main
mountain of Mt. Birobong (1,638 m) with Mt. Seonchangsan
(1,224 m), Mt. Obongsan (1,264 m), and Mt. Wolchulbong
(1,552 m) on its south and north sides, each forming a part
of the Taebaek Mountains. The higher mountains around
Goseong-gun include: Mt. Sinseonbong (1,212 m), Mt.
Masanbong (1,051 m), and Mt. Hyangrobong (1,287 m)
along with Mt. Geonbongsan (907 m) that was designated
as one of the natural preservation areas (Fig. 1). The region
is geographically located between 128o35'18" and 128o13'41"
in eastern latitude and between 38o11'06" and 38o36'38" in
northern latitude, bordering with Tongcheon-gun in its
north, Sokcho-si in its south, Hoeyang-gun and Inje-gun in
its west, and the East Sea in its east. Furthermore, the
region develops wide spread of lagoons along with the
coast, including Hwajinpo, Songjiho, and Samilpo. A plain
named Goseong spreads out in the direction of the East Sea
coastal area with its coastal line stretched up to as many as
89.9 km, the longest in the “gun (county)” administrative
units of Gangwon Province (visit http://www.goseong.org).
This region has the Taebaek Mountains blocking the
northwest monsoon in winter, which causes Fohn phenomenon
leading to higher temperature; additionally to which, the
region is bordered with the East Sea affected by inshore
currents also causing higher temperature than the region
located in the same latitude of the west coast. Its average
temperature in January is −25oC, 2oC higher than that in
Seoul despite its higher latitude (visit http://www.kma.go.kr).
Climate in survey sites
Assuming that the appearing and acting period of insects
were affected significantly by climate change, the researchers
explored the climate materials provided by the Meteorological
Administration Agency to obtain monthly highest temperature,
monthly lowest temperature, monthly average highest
temperature, monthly average lowest temperature, yearly
average temperature, monthly average precipitation, and
yearly average temperature and organized the values in
diagrams and lists (Fig. 2).
Investigation method and contents
For this study, the researchers performed a total of twice
collections and surveys for 4 days respectively in June and
September, 2010 in and around Goseong-gun in Gangwon
Province. The investigation of insect fauna required mostly
the survey on the trend of appearance by species and period
in parallel with the surveys conducted in days and at nights
during the research period from June when insects come
out in earnest to September when the density of insects
tends to decrease; in which the surveys during days used
insect nets mostly in the methods of brandishing or
sweeping along with forest roads and mountain trails while
the surveys during nights were conducted with light traps
installed individually collecting insects attracted to the light
in a compact vial tube (1.0 mm×5.0 mm) or anesthetizing
them in a poisonous bottle containing ammonia to be
brought to the laboratory where they were made in dry
Fig. 1. Location of survey sites in and around Goseong-gun
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specimens used for classification and identification. The
day surveys mostly collected and surveyed butterflies, flies,
and beetles while the night surveys mainly collected and
surveyed moths falling under butterfly order. As for the
collecting and surveying timeframe, the day surveys started
at 10 am and ended at 5 pm; the night surveys started
immediately after sunset and ended after 3-4 hours of
survey activities.
The insect species completed to be made as a specimen
were classified by family and order and then identified by
species and organized in list (Byun and Park 1998; Byun et
al., 2010; Han and Choi 2001; Hong and Korotvaev 2000;
Kononenko et al., 1998; Park and Kim 1997; Park and
Ponomarenko 2007) and finally arranged in accordance
with the classification system used in the Korea Collection
of Insect Names (1994) and the Korea Collection of Insect
Species (2010). Using Google earth V6.1.0.5001 obtained
the photos in and around Goseong-gun. All the insect
specimens surveyed and found in this study are now housed
in the Exhibition Hall of Forest Creature Specimens under
the Korea National Arboretum.
Result and Discussion
The insect fauna investigation in the research region of
Goseong-gun and its surrounding 6 areas found as many as
518 species in 102 families under 12 orders of insects,
confirming that there has been distributed the similar
taxonomic groups to those surveyed in and around Mt.
Maebong (800 m) in Hongcheon-gun, Gangwon Province
that had as many as 536 species in 106 families under 12
orders of insects (Lim et al., 2011), suggesting that more
diverse taxonomic groups were collected compared to the
collection in and around Mt. Sambongsan (1,234 m) in
Gangwon Province located in a similar geography with as
many as 331 species in 53 families under 7 orders of insects
(Byun et al., 2010). Compared to the 2nd Nationwide
Natural Environment Investigation conducted by the Ministry
of Environment to survey the insect fauna in and around
those regions (1998) resulting in as many as 240 species in
184 genuses under 31 families in 4 orders of insects, this
survey additionally collected out lots of taxonomic groups
reaching 60 species in 15 families of the order of beetle; 73
species in 16 families of the order of flies; and 148 species
in 13 families of the order of butterflies. In the meanwhile,
the order of bees showed the increase by 3 families but the
decrease by 19 species. Based on this, much more taxonomic
groups amounting to 278 species in 71 families under 8
orders were collected and surveyed in this study. In the
previous investigations, the order beetles (coleoptera,
scarabaeoidea) were surveyed while the order flies (syrphidae)
were only surveyed, resulting in the survey results
significantly different from the taxonomic groups of the
order beetles and flies surveyed in this study; as for the
order bees, it was suggested that the number of families
increased but the number of species decreased due to
climate conditions, collection methods and lack of experts
(Tables 1 and 3). In addition, the order beetles found to fall
under an overlapping taxonomic group, a total of 6 species
including Trichius succinctus Pallas; the order bees, a total
of 3 species including Vespa analis parallela André; the
order flies, a total of 6 species including Syrphus vitripennis
Meigen; and the order bufferflies, a total of 11 species
including Lycaena phlaeas chinensis Felder. All the
remaining taxonomic groups other than those species were
surveyed in this study for the first time.
This study findings revealed by taxonomic group: the
largest taxonomic group of the order butterflies with as
many as 275 species in 28 families collected in the night
collections, which was followed by the order beetles with
89 species in 23 families and the order flies with 85 species
in 17 families, and finally the order bees with 22 species in
10 families (Fig. 3, Table 2). In particular, it was confirmed
that a total of 13 species available to carry out overseas
were distributed including Ourapteryx koreana Inoue and
Cryptocephalus japanus Weise, a total of 3 species of those
Fig. 2. Monthly data chart of air temperature and precipitation in and around Goseong-gun
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available to carry out overseas and also Korean native species
were distributed including Tricentrus yagoi Kato, and a
total of 6 Korean native species including Xanthomantis
contaminata Draudt and Cantharis soeulensis Pic were
distribured (Table 4).
Those taxonomic groups unidentified due to a lack of
specialists were treated as sp., and were included in the
future survey list as they are considered to be necessary to
conduct further investigations.
As for the survey timeframe, the month of June collected
and surveyed a total of 442 species in 93 families under 12
orders, 345 species in 57 families under 3 orders significantly
higher than those number of 97 species in 36 families under
9 orders collected and surveyed in September. This inferred
that the appearance and activities of insects were robust in
June despite simplified but in September, their appearance
and activities significantly dropped down (Fig. 4).
As for the survey sites, the site of Mt. Noinsan (383 m)
has the most diverse toxonomic groups with as many as
229 species in 64 families under 9 orders, which was
followed by Geonbongsa Temple with 136 species in 48
families under 11 orders and Mt. Masanbong (1,051m) with
91 species in 42 families under 7 orders (Fig. 3, Table 3).
Those areas were not easy to access because they were
included in the military training region, causing difficiulties
in collection. It was believed that if there were not such
difficulties, much more taxonomic groups would have been
collected. In and around Mt. Masanbong (1,051 m) and Mt.
Unbongsan (286 m), the difficulties in selecting survey
sites apart from the above mentioned reasons caused no
collection at nights leading to significantly lower number of
the taxonomic groups collected compared to those collected
in other sites. Furthermore, even though only two collections
Table 3. Local species of surveyed insects from Goseong-gun and
nearby regions
No. Region Order Family Species Individuals
1 Geonbongsa (Temple) 11 48 136 482
2 Mt. Noinsan (383 m) 9 64 229 520
3 Mt. Masanbong (1,051 m) 7 42 91 183
4 Mt. Unbongsan (286 m) 4 20 31 42
5 Taphyeon 1 14 107 262
6 Dowon reservoirs 4 22 74 199
Fig. 3. Monthly variation and categorization chart of surveyed insects.
Table 1. Surveyed insects in and around Hyangnobong (Ministry of
Environment, 1998)
Order Family Genus Species
Coleoptera 8 24 29
Hymenoptera 7 21 41
Diptera 1 12 13
Lepidoptera 15 127 157
Total 31 184 240
Table 2. Categorization of surveyed insects in and around Goseong-
gun
No. Order Family Species Individuals
1 Ephemeroptera 1 1 1
2 Odonata 3 8 20
3 Plecoptera 1 1 1
4 Orthoptera 3 3 3
5 Hemiptera 8 19 72
6 Homoptera 5 11 25
7 Coleoptera 23 89 209
8 Hymenoptera 10 22 33
9 Mecoptera 1 2 16
10 Diptera 17 85 208
11 Trichoptera 1 1 1
12 Lepidoptera 28 275 1,099
Total 12 102 518 1,688
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were conducted in those sites not enough to obtain the
information about the dominant species and vulnerable
species as well as their appearing period, the study findings
revealed that only the site in and around Geonbongsa
Temple found as many as 60 populations of Illiberis pruni
Dyar in June but the remaining sites found nothing of its
kind (Appendix 1), which revealed the appearing period of
the species. In this study, the lack of survey days and
frequency caused the difficulties in grasping all the detailed
insect fauna in those survey sites. Therefore, it is suggested
that more specific collection and survey should be carried
out in the same sites following this study.
It is expected that the survey findings of insect fauna in
and around Goseong-gun this time will be used for the
researches related to forest insects such as long-term insects
investigation, biologic variation according to climate change,
and changes in insect fauna due to external impacts, as well
as the basic materials for comparative analysis of the trend
of insect fauna changes.
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Fig. 4. Montly variation chart of surveyed insects.
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Appendix 1. Results of insect collection from Goseong-gun and nearby regions in 2010
Order 
& Family
Genus Species Author Korean name I II III IV V VI Total
Ephemeroptera 하루살이목           
Ephemeridae 하루살이과           
  Ephemera strigata Eaton 무늬하루살이 1      1
Odonata 잠자리목           
Coenagrionidae 실잠자리과           
  Coenagrion johanssoni Wallengren 참실잠자리  2     2
Gomphidae 부채장수잠자리과           
  Davidius lunatus Bartenef 쇠측범잠자리  3     3
  Trigomphus nigripes Selys 검정측범잠자리  1     1
Libellulidae 잠자리과           
  Sympetrum fonscolombei Selys 두점배좀잠자리 2      2
  Sympetrum frequens Selys 고추좀잠자리 2 3     5
  Sympetrum infuscatum Selys 깃동잠자리 2 3     5
  Sympetrum parvulum  애기좀잠자리  1     1
  Sympetrum pedemontanum elatum Selys 날개띠좀잠자리 1      1
Coleoptera 딱정벌레목           
Attelabidae 거위벌레과           
  Apoderus carbonicolor Motschulsky 검정거위벌레   1    1
  Apoderus erythropterus Zschach 검정날개거위벌레  1  2   3
  Apoderus jekelii Roelofs 거위벌레  1     1
  Cycnotrachelus coloratus Faust 노랑배거위벌레    1   1
Buprestidae 비단벌레과           
  Agrilus sospes Lewis 흰점비단벌레  1     1
  Agrilus viridis Linné 검녹색호리비단벌레  1     1
  Buprestidae sp. 1      1   1
  Buprestidae sp. 2      1   1
  Buprestidae sp. 3    1     1
Cantharidae 병대벌레과           
  Cantharidae sp. 1    1     1
  Cantharidae sp. 2     2    2
  Cantharis soeulensis Pic 서울병대벌레  1     1
  Podabrus glochidiatus Kazantsev 등점목가는병대벌레   1    1
  Podabrus longissimus Pic 노랑테병대벌레   4    4
  Prothemus ciusianus Kiesenwetter 병대벌레  1 5    6
Cerambycidae 하늘소과           
  Dinoptera minuta Gebler 남풀색하늘소   3    3
  Leptura arcuata Panzer 긴알락꽃하늘소   3    3
  Leptura duodecimguttata Fabricius 열두점박이꽃하늘소   1    1
  Mesosa myops Dalman 깨다시하늘소  1     1
  Moechotypa diphysis Pascoe 털두꺼비하늘소  1 1    2
  Oberea inclusa Pascoe 사과하늘소    1   1
  Oedecnema gebleri Ganglbauer 알통다리꽃하늘소   1    1
  Pidonia alticollis Kraatz 홍가슴각시하늘소   1    1
  Pidonia amurensis Pic 산각시하늘소   1    1
  Pidonia debilis Kraatz 노랑각시하늘소   1    1
  Pidonia gibbicolis Blessig 줄각시하늘소   2    2
  Pidonia puziloi Solsky 넉점각시하늘소   7    7
  Rhaphuma gracilipes Faldermann 긴다리범하늘소  1 1    2
  Strangalomorpha tenuis Solsky 깔따구꽃하늘소   8    8
  Thyestilla gebleri Faldermann 삼하늘소  1     1
Cetoniidae 꽃무지과           
  Gametis jucunda Faldermann 풀색꽃무지  4     4
  Trichius succinctus Pallas 호랑꽃무지  6 5    11
Chrysomelidae 잎벌레과           
  Agelasa nigriceps Motschulsky 노랑가슴녹색잎벌레   3    3
  Agelastica coerulea Baly 오리나무잎벌레    2   2
  Cassida mandli Spaeth 민남생이잎벌레  1     1
  Chrysolina aurichalcea Mannerheim 쑥잎벌레  2     2
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Appendix 1. Continued
Order 
& Family
Genus Species Author Korean name I II III IV V VI Total
  Chrysolina virgata Motschulsky 청줄보라잎벌레  1     1
  Cryptocephalus japanus Weise 팔점박이잎벌레  1     1
  Cryptocephalus koltzei Weise 콜체잎벌레  2 3    5
  Dactylispa angulosa Solsky 노랑테가시잎벌레  1     1
  Gallerucida bifasciata Motschulsky 상아잎벌레 4 1     5
  Gastrophysa atrocyanea Motschulsky 좀남색잎벌레  1     1
  Pachybrachis ochropygus Solsky 금강산잎벌레   1    1
  Plagiodera versicolora Laicharting 버들꼬마잎벌레  1     1
  Sangariola punctatostriata Motschulsky 곰보가슴벼룩잎벌레  1     1
  Smaragdina semiaurantiaca Fairmaire 반금색잎벌레  2     2
  Zeugophora bicolor Kraatz 쌍무늬혹가슴잎벌레  1     1
Cicindelidae 길앞잡이과           
  Cicindela gemmata Faldermann 아이누길앞잡이 1      1
  Cicindela transbaicalica japanensis Chaudoir 뜰길앞잡이   1    1
Cleridae 개미붙이과           
  Opilo mollis Linné 긴개미붙이  1    2 3
Coccinellidae 무당벌레과           
  Aiolocaria hexaspilota Hope 남생이무당벌레  2     2
  Coccinella septempunctata Linné 칠성무당벌레  2     2
  Harmonia axyridis Pallas 무당벌레 4 4  2   10
  Harmonia yedoensis Takizawa 소나무무당벌레  1     1
  Propylea japonica Thunberg 꼬마남생이무당벌레 2      2
Curculionidae 바구미과           
  Curculio sikkimensis Heller 밤바구미    1   1
  Curculionidae sp. 1    1     1
  Curculionidae sp. 2      2   2
  Enaptorhinus granulatus Pascoe 털보바구미 3      3
  Lixus fasciculatus Boheman 산길쭉바구미  3     3
  Lixus maculatus Roelofs 점박이길쭉바구미 1      1
  Lixus sp.    1     1
  Pseudocneorhinus sp.   1      1
Elateridae 방아벌레과           
  Agrypnus binodulus coreanus Kishii 녹슬은방아벌레   1    1
  Elateridae sp.      1   1
Geotrupidae 금풍뎅이과           
  Chromogeotrupes auratus Motschulsky 보라금풍뎅이 7 1     8
Lucanidae 사슴벌레과           
  Prosopocoilus inclinatus inclinatus Motschulsky 톱사슴벌레 1      1
  Serrognathus platymelus castanicolor Motschulsky 넓적사슴벌레 1      1
Melolonthidae 검정풍뎅이과           
  Ectinohoplia rufipes Motschulsky 주황긴다리풍뎅이 1 3     4
  Holotrichia kiotoensis Brenske 검정풍뎅이  1     1
  Maladera sp. 1   1      1
  Maladera sp. 2   1      1
  Maladera sp. 3   2      2
  Sericania sp.   9 1     10
  Sophrops striata Brenske 황갈색줄풍뎅이 1      1
Melyridae 의병벌레과           
  Malachius prolongatus Motschulsky 노랑무늬의병벌레 2 7  1   10
Mordellidae 꽃벼룩과           
  Mordellidae sp.    2     2
Nitidulidae 밑빠진벌레과           
  Glischrochilus japonicus Motschulsky 네눈박이밑빠진벌레  1     1
Oedemeridae 하늘소붙이과           
  Chrysanthia integricollis Heyden 녹색하늘소붙이  2     2
  Oedemerina concolor Lewis 흑청색하늘소붙이   2    2
Rutelidae 풍뎅이과           
  Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이 1 1  1   3
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  Popillia flavosellata Fairemaire 참콩풍뎅이 1 2  5   8
  Popillia sp.     1    1
  Spilota plagiicollis Fairmaire 등노랑풍뎅이  2     2
Silphidae 송장벌레과           
  Necrodes littoralis Linnaeus 큰수중다리송장벌레  1     1
  Nicrophorus quadripunctatus Kraatz 넉점박이송장벌레   1    1
Cephaloidae 목대장과           
  Cephaloidae sp.     1    1
Carabidae 딱정벌레과           
  Lebia retrofasciata Motschulsky 한라십자무늬먼지벌레   1    1
Rhynchitidae 주둥이거위벌레과           
  Byctiscus venustus Pascoe 단풍뿔거위벌레   3    3
Diptera 파리목           
Asilidae 파리매과           
  Antipalus pedestris Becker 홍다리파리매 1 3     4
  Cyrtopogon pictipennis Coquillett 배털보파리매   2    2
  Damalis sp. 1    1     1
  Damalis sp. 2   1      1
  Damalis sp. 3      1   1
  Neoitamus angusticornis Loew 광대파리매  3     3
  Neoitamus cothurnatus univittatus Loew    1    1
  Neoitamus ishiharai Tagawa    1 3   4
  Neoitamus sp.     3    3
  Trichomachimus scutellaris Coquillett 검정파리매  3     3
Calliphoridae 검정파리과           
  Calliphoridae sp. 1   1      1
  Calliphoridae sp. 2   1      1
  Lucilia ampullacea Villeneuve 푸른등금파리  1     1
  Lucilia caesar Linné 금파리  1     1
  Lucilia illustris Meigen 연두금파리  1     1
Muscidae 집파리과           
  Graphomyia maculata Scopoli 검정등꽃파리 1      1
Platystomatidae 알락파리과           
  Platystomatidae sp.   1      1
  Prosthiochaeta bifasciata Hara 날개알락파리 3 1 1    5
  Rivellia alini Enderlein 알린콩알락파리  1  1   2
Sarcophagidae 쉬파리과           
  Helicophagella melanura Meigen 검정볼기쉬파리  1     1
  Sarcophagidae sp.    1     1
Stratiomyidae 동애등에과           
  Craspedometopon frontale Kertesz 방울동애등에  2     2
Syrphidae 꽃등에과           
  Chrysotoxum sapporense Matsumura 삿포로수염치레꽃등에  1     1
  Chysotoxum sp.    1     1
  Criorhina sp.     2    2
  Epistrophe sp.   1      1
  Episyrphus balteata de Geer 호리꽃등에 3 2     5
  Eristalis arbustorum Linné 덩굴꽃등에 1 16 10    27
  Eristalis (Eoseristalis) cerealis Fabricius 배짧은꽃등에 8 6 2 1   17
  Eristalis tenax Linné 꽃등에  1     1
  Helophilus virgatus Coquillett 수중다리꽃등에   1    1
  Mesembrius flaviceps Matsumura 노랑배수중다리꽃등에    2   2
  Paragus haemorrhous Meigen 고려꽃등에  1     1
  Rhingia laevigata Loew 진꽃등에   1    1
  Syritta pipiens Linnaeus 알통다리꽃등에      1 1
  Syrphus vitripennis Meigen 노랑벌꿀넓적꽃등에   2    2
  Temnostoma bombylans Fabricius 배세줄꽃등에   3    3
  Volucella matsumurai Han et Choi 애대모꽃등에   2    2
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  Volucella tabanoides Motschulsky 어리대모꽃등에  1     1
  Xylota coquilletti Hervé-Bazin 루리허리꽃등에   1    1
Tabanidae 등에과           
  Chrysops suavis Loew 대모등에붙이  1     1
  Tabanus chrysurus Loew 왕소등에   1    1
Tachinidae 기생파리과           
  Cavillatrix gymnops Shima   1     1
  Cylindromyia sp.   1 2     3
  Demoticoides sp.   1     1
  Ectophasia rotundiventris Loew 중국별뚱보기생파리  3     3
  Ectophasia sp.     1    1
  Exorista sp.    1     1
  Fausta nemorum Meigen    1    1
  Gonia sp.     2    2
  Hermya beelzebul Wiedemann 검정수염기생파리 1 1  1   3
  Linnaemya sp. 1      1   1
  Linnaemya sp. 2    1     1
  Peleteria sp. 1     1    1
  Peleteria sp. 2     2    2
  Peleteria varia Fabricius 민수염기생파리  22     22
  Smidtia amoena Meigen    3    3
  Tachina luteola Coquillett 노랑털기생파리  1     1
  Tachina nupta Rondani 등줄기생파리   8    8
  Tachina sp. 1     1    1
  Tachina sp. 2     1    1
  Tachinidae sp. 1    1     1
  Tachinidae sp. 2      1   1
  Tachinidae sp. 3    1     1
  Tachinidae sp. 4    1     1
  Tachinidae sp. 5    2     2
  Tachinidae sp. 6    2     2
  Tachinidae sp. 7      1   1
  Tachinidae sp. 8    1     1
  Tachinidae sp. 9   1      1
  Tachinidae sp. 10   1      1
  Tachinidae sp. 11   1      1
  Tachinidae sp. 12    1     1
  Tachinidae sp. 13   5      5
Therevidae 좀파리매과           
  Psilaephala sp.    1     1
Tipulidae 각다귀과           
  Tipula coquilletti Enderlein 잠자리각다귀   1    1
  Tipula taikun Alexander 줄각다귀 1      1
Empididae 춤파리과           
  Empididae sp. 1     3    3
  Empididae sp. 2     1    1
  Empididae sp. 3     3    3
Conopidae 벌붙이파리과           
  Myopa sp.     1    1
Acroceridae 꼽추등에과           
  Oligoneura nigroaenea Motschulsky 꼽추등에   4    4
Bibionidae 털파리과           
  Bibio tenebrosus Coquillett 검털파리   1    1
Pleciidae 우단털파리과           
  Penthetria japonica Wiedemann 계피우단털파리   2    2
Scathophagidae 똥파리과           
  Scathophaga stercoraria Linné 똥파리   1    1
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Hemiptera 노린재목           
Acanthosomatidae 뿔노린재과           
  Acanthosoma denticaudum Jakovlev 등빨간뿔노린재  4 1   1 6
  Acanthosomatidae sp.    1     1
Coreidae 허리노린재과           
  Anoplocnemis dallasi Kiritshenko 장수허리노린재    1   1
  Cletus schmidti Kiritshenko 우리가시허리노린재 1 9 2    12
  Coreidae sp.   2      2
  Homoeocerus dilatatus Horváth 넓적배허리노린재  1 10 1   12
Lygaeidae 긴노린재과           
  Pachygrontha antennata Uhler 더듬이긴노린재  2     2
Miridae 장님노린재과           
  Adelphocoris triannulatus Stal 설상무늬장님노린재 3 1     4
  Miridae sp.    3     3
  Orthocephalus funestus Jakovlev 암수다른장님노린재  2     2
Pentatomidae 노린재과           
  Aelia fieberi Scott 메추리노린재 2 4 1    7
  Carbula putoni Jakovlev 가시노린재 1 3     4
  Dolycoris baccarum Linné 알락수염노린재 1      1
  Menida violacea Motschulsky 깜보라노린재  2 1 1   4
  Palomena angulosa Motschulsky 북방풀노린재   1    1
Plataspididae 알노린재과           
  Coptosoma biguttulum Motschulsky 눈박이알노린재 1 5     6
Reduviidae 침노린재과           
  Sphedanolestes impressicollis Stal 다리무늬침노린재   1 1   2
Rhopalidae 잡초노린재과           
  Rhopalus maculatus Fieber 붉은잡초노린재 1      1
  Rhopalus sapporensis Matsumura 삿포로잡초노린재   1    1
Homoptera 매미목           
Aphrophoridae 거품벌레과           
  Aphrophora rugosa Matsumura 뒷눈무늬거품벌레 1 4     5
Cicadellidae 매미충과           
  Bothrogonia japonica Ishihara 끝검은말매미충 1 4     5
  Cicadella viridis Linné 말매미충 3 1     4
  Cicadellidae sp. 1    1     1
  Cicadellidae sp. 2    1     1
  Cicadellidae sp. 3    2     2
  Neotituria kongosana Matsumura 금강산귀매미  1     1
Cicadidae 매미과           
  Suisha coreana Matsumura 늦털매미  1     1
Fulgoridae 꽃매미과           
  Fulgoridae sp.    2     2
Membracidae 뿔매미과           
  Tricentrus yagoi Kato 야고뿔매미  2     2
  Tsunozemia paradoxa Lethierry 모지뿔매미  1     1
Hymenoptera 벌목           
Apidae 꿀벌과           
  Apidae sp. 1    1     1
  Apidae sp. 2    1     1
  Apis cerana Fabricius 재래꿀벌 3  2    5
  Apis mellifera Linné 양봉꿀벌 1 1  1   3
  Epeolus sp.    1     1
Argidae 등에잎벌과           
  Arge captiva Smith 홍가슴루리등에잎벌 1      1
Crabronidae 은주둥이벌과           
  Blepharipus sp.    1     1
Formicidae 개미과           
  Formicidae       1   1
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Ichneumonidae 맵시벌과           
  Ichneumonidae sp.    1     1
  Metopius rufus browni Ashmead 누런줄뭉툭맵시벌 1      1
Megachilidae 가위벌과           
  Megachilidae sp. 1      1   1
  Megachilidae sp. 2   1      1
Pompilidae 대모벌과           
  Anopilus samariensis Pallas 왕무늬대모벌  1     1
Sphecoidae 구멍벌과           
  Sphecoidae sp. 1   1      1
  Sphecoidae sp. 2     1    1
Tenthredinidae 잎벌과           
  Macrophya timida Smith 좀검정잎벌 1 1     2
Vespidae 말벌과           
  Polistes jadwigae jadwigae Dalla & Torre 등검정쌍살벌 1      1
  Polistes mandarinus Saussure et Geer 어리별쌍살벌  1  1   2
  Stenodynerus sp.    1     1
  Vespa analis parallela André 좀말벌    1   1
  Vespa simillima simillima Smith 털보말벌  4     4
  Vespula flaviceps Smith 땅벌  1     1
Mecoptera 밑들이목           
Panorpidae 밑들이과           
  Panorpa coreana Okamoto 참밑들이 7 4 3    14
  Panorpodes paradoxus MacLachlan 모시밑들이   2    2
Orthoptera 메뚜기목           
Acrididae 메뚜기과           
  Oedaleus infernalis Saussure 팥중이  1     1
Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기과           
  Atractomorpha lata Motschulsky 섬서구메뚜기  1     1
Tettigoniidae 여치과           
  Phaneroptera nigroantennata Brunner von Wattenwyl 검은다리실베짱이 1      1
Trichoptera 날도래목           
Stenopsychidae 각날도래과           
  Stenopsyche griseipennis McLachlan 수염치레각날도래 1      1
Lepidoptera 나비목           
Sphingidae 박각시과           
  Acosmeryx naga Moore 포도박각시  4   1  5
  Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시  1 1  3  5
  Ambulyx ochracea Bulter 점갈고리박각시  6     6
  Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시  2   1  3
  Callambulyx tatarinovii Bremer et Grey 녹색박각시 1  1  3 1 6
  Dolbina exacta Staudinger 애물결박각시     1  1
  Kentochrysalis sieversi Alphéraky 점박각시     1  1
  Theretra japonica Boisduval 줄박각시     2  2
  Theretra oldenlandiae Fabricius 세줄박각시  1 1    2
Thyatiridae 뾰족날개나방과           
  Habrosyne aurorina Butler 애기담홍뾰족날개나방 4 2   3  9
  Habrosyne pyritoides derasoides Butler 흰뾰족날개나방 4 2 2  1  9
  Tethea albicostata Bremer 앞흰뾰족날개나방 1      1
  Tethea ampliata Butler 넓은뾰족날개나방 2 1   7 3 13
  Tethea consimilis Warren 홍백띠뾰족날개나방 4    1  5
  Tethea octogesima Butler 좁은뾰족날개나방 4 9   1 5 19
Noctuidae 밤나방과           
  Abrostola triplasia Linne 쐐기풀알락밤나방     1  1
  Acronicta catocaloida Graeser 노랑뒷날개저녁나방  1     1
  Acronicta intermedia Warren 사과저녁나방  2     2
  Actebia praecox Linnaeus 회색밤나방 1      1
  Amphipyra pyramidea Linnaeus 피라밑까마귀밤나방     1  1
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  Anacronicta caliginea Butler 버짐나방 1 1    4 6
  Anadevidia peponis Fabricius 오이금무늬밤나방     1  1
  Atacira grabczewskii Pungeler 갈색점비행기밤나방 1      1
  Athetis gluteosa Treitschke 각시띠담색밤나방     2  2
  Atrachea alpherakyi Kononenko 북방거세미나방     1  1
  Axylia putris Linnaeus 썩은밤나방 16 10   2  28
  Belciana staudingeri Leech 산저녁나방  1     1
  Callopistria repleta Walker 얼룩어린밤나방  1     1
  Catocala electa Vieweg 회색붉은뒷날개나방     1  1
  Chrysorithrum amata Bremer et Grey 사랑밤나방  4    2 6
  Ctenoplusia agnata Staudinger 콩은무늬밤나방     1  1
  Cucullia fraterna Butler 맵시곱추밤나방     2  2
  Dysgonia mandschuriana Staudinger 북방수중다리밤나방     1 1 2
  Dysmilichia fukudai Sugi 흰점애기밤나방     4  4
  Dysmilichia gemella Leech 점띠애기밤나방     3  3
  Edessena hamada Felder & Rogenhofer 쌍복판눈수염나방 4      4
  Elaphria venustula Hubner 앞은무늬꼬마밤나방     1 1 2
  Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 1      1
  Eucarta virgo Treitschke 연보라밤나방     1  1
  Geometridae sp.        3 3
  Herminia tarsicrinalis Knoch 갈색줄수염나방     1  1
  Hypena amica Butler 뒷노랑수염나방     1  1
  Hypena bicoloralis Graeser 활무늬수염나방 1      1
  Lophoruza pulcherrima Butler 꽃꼬마밤나방 1      1
  Macdunnoughia purissima Butler 은무늬밤나방     4  4
  Maliattha bella Staudinger 양끝무늬꼬마밤나방      1 1
  Maliattha chalcogramma Bryk 앞노랑꼬마밤나방  4     4
  Mocis ancilla Warren 꼬마구름무늬밤나방     3  3
  Moma kolthoffi Bryk 노랑목저녁나방      1 1
  Mythimna monticola Sugi 깊은산띠밤나방  2     2
  Mythimna postica Hampson 갈색점밤나방     11  11
  Mythimna rufipennis Butler 붉은쌍띠밤나방     1  1
  Mythimna turca Linne 쌍띠밤나방 4 6   2 4 16
  Naganoella timandra Alpheraky 신부짤름나방     1  1
  Neustrotia rectilineata Ueda 아리랑꼬마밤나방  2     2
  Noctuidae sp. 1   16      16
  Noctuidae sp. 2        19 19
  Noctuidae sp. 3   8 1    1 10
  Noctuidae sp. 4   13     1 14
  Noctuidae sp. 5   17     1 18
  Noctuidae sp. 6   5 12    2 19
  Noctuidae sp. 7   7 6     13
  Noctuidae sp. 8   9 7    2 18
  Noctuidae sp. 9        1 1
  Nyctycia sugii Ronkay 묘향산밤나방     1  1
  Ochropleura plecta Linnaeus 앞노랑뒷흰밤나방 4 8     12
  Pangrapta vasava Butler 점박이짤름나방 1      1
  Paracolax trilinealis Bremer 줄수염나방     1  1
  Plusiodonta casta Butler 은무늬갈고리밤나방 3      3
  Pyrrhia umbra Hufnagel 노랑담배나방     1  1
  Pyrrhidivalva sordida Butler 구리빛밤나방     7  7
  Sarbanissa venusta Leech 기생얼룩나방 1      1
  Scedopla diffusa Sugi 알락무늬수염나방     2  2
  Siglophora sanguinolenta Moore 붉은무늬갈색밤나방     1  1
  Simplicia niphona Butler 곧은띠수염나방     3  3
  Sineugraphe exusta Butler 쌍검은밤나방     1  1
  Sophta ruficeps Walker 팥혹점꼬마밤나방 3      3
  Trachea atriplicis Linnaeus 메밀거세미나방 1      1
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  Xanthomantis contaminata Draudt 탐시버짐밤나방     1  1
  Xestia c-nigrum Linnaeus 씨자무늬거세미밤나방  3   2 2 7
  Xestia fuscostigma Bremer 점보라밤나방     8  8
  Zanclognatha umbrosalis Staudinger 리치수염나방     1  1
Notodontidae 재주나방과           
  Clostera anastomosis Linnaeus 버들재주나방 2 2   1  5
  Drymonia dodonides Staudinger 점줄재주나방  1   1 2 4
  Ellida branickii Oberthür 먹점재주나방 6     4 10
  Lophontosia pryeri Butler 밤색띠재주나방     1  1
  Micromelalopha sieversi Staudinger 작은점재주나방 1      1
  Micromelalopha troglodyta Graeser 애기재주나방     2  2
  Notodonta dembowskii Oberthür 밑노랑재주나방  1     1
  Peridea aliena Staudinger 옹이재주나방  1     1
  Pterostoma sinicum Moore 주름재주나방     2  2
  Spatalia dives Oberthür 세은무늬재주나방  2     2
  Stauropus basalis Moore 꽃무늬재주나방     1  1
Saturniidae 산누에나방과           
  Actias gnoma mandsahurica Staudinger 옥색긴꼬리산누에나방  2     2
Papilionidae 호랑나비과           
  Atrophaneura alcinous Klug 사향제비나비  2     2
Geometridae 자나방과           
  Abraxas niphonibia Wehrli 각시얼룩가지나방      1 1
  Aethalura ignobilis Butler 아지랑이물결가지나방 1      1
  Alcis angulifera Butler 털뿔가지나방 4     6 10
  Angerona prunaria Linnaeus 오얏나무가지나방     4 6 10
  Arichanna melanaria Linnaeus 뒷노랑점가지나방 42    17 6 65
  Ascotis selenaria Denis et Schiffermüller 네눈쑥가지나방     2  2
  Astygisa morosa Butler 네줄붉은가지나방     1  1
  Biston panterinaria Bremer et Grey 노랑띠알락가지나방 24    12 4 40
  Cabera griseolimbata Oberthür 뒷검은그물가지나방 2      2
  Calleulype whitelyi Butler 뒷노랑흰물결자나방 14      14
  Chiasmia hebesata Walker 세줄점가지나방 7    3  10
  Comibaena delicatior Warren 붉은무늬푸른자나방     5  5
  Ctenognophos grandinaria Motschulsky 세줄노랑가지나방     2  2
  Devenilia corearia Leech 흑갈색가지나방     1  1
  Ecpetelia albifrontaria Leech 네눈박이가지나방     1  1
  Eilicrinia nuptaria Bremer 뾰족귀무늬가지나방     2  2
  Epholca arenosa Butler 흰점고운가지나방 2    3  5
  Epirrhoe supergressa Butler 두흰줄물결자나방 1      1
  Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방     2 1 3
  Geometridae sp.    4     4
  Geometridae sp. 1   11 1     12
  Geometridae sp. 2        2 2
  Geometridae sp. 3        1 1
  Geometridae sp. 4        1 1
  Hydrelia flammeolaria Hufnagel 노랑꼬마물결자나방      1 1
  Hypomecis punctinalis Scopoli 네눈가지나방 3    2 13 18
  Hypomecis roboraria Denis et Schiffermüller 세줄날개가지나방      1 1
  Idaea muricata Hufnagel 분홍애기자나방  1     1
  Jankowskia athleta Oberthür 구름무늬가지나방 1     1 2
  Ophthalmitis albosignaria Bremer et Grey 큰눈노랑가지나방     1  1
  Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방     1  1
  Parabapta clarissa Butler 연푸른가지나방     4  4
  Parapercnia giraffata Guenée 큰알락흰가지나방 1      1
  Parectropis nigrosparsa Wileman et South 가랑잎가지나방 2    1  3
  Parectropis similaria Hübner 흰무늬노랑가지나방 3    1 1 5
  Phthonosema tendinosaria Bremer 뿔무늬큰가지나방      5 5
  Pingasa aigneri Prout 각시톱무늬자나방     1  1
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  Polymixinia appositaria Leech 담흑가지나방 1    14 1 16
  Pseudostegania defectata Christoph 노랑물결자나방     1  1
  Rikiosatoa grisea Butler 두줄가지나방     3  3
  Thinopteryx crocoptera Kollar 알락제비가지나방     1  1
  Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방     2  2
  Xanthorhoe biriviata Borkhausen 흰줄물결자나방     3  3
  Xerodes albonotaria Bremer 점짤룩가지나방     1  1
Zygaenidae 알락나방과           
  Illiberis pruni Dyar 사과알락나방 60      60
  Rhagades pruni Denis et Schiffermüller 앞검은알락나방     4  4
Nymphalidae 네발나비과           
  Coenonympha hero coreana Matsumura 도시처녀나비   3   3 6
  Neptis sappho intermedia W.B. Pryer 애기세줄나비   1   1 2
Lycaenidae 부전나비과           
  Celastrina argiolus ladonides De L' Orza 푸른부전나비   1   1 2
  Everes argiades hellotia Ménétriès 암먹부전나비   2   2 4
  Lycaena phlaeas chinensis Felder 작은주홍부전나비 1 1 1   1 4
  Rapala caerulea Bremer et Grey 범부전나비   1   1 2
Hesperiidae 팔랑나비과           
  Daimio tethys Ménétriès 왕자팔랑나비   1   1 2
  Heteropterus morpheus Pallas 돈무늬팔랑나비   1   1 2
Pieridae 흰나비과           
  Pieris melete Ménétriès 큰줄흰나비   1   1 2
  Pieris rapae orientalis Oberthür 배추흰나비   1   1 2
Drepanidae 갈고리나방과           
  Agnidra scabiosa fixseni Bryk 참나무갈고리나방 4    1 2 7
  Drepana curvatula acuta Butler 밤색갈고리나방 2     2 4
  Nordstroemia grisearia Staudinger 횡줄갈고리나방 1      1
  Nordstroemia japonica Moore 황줄점갈고리나방 1      1
Arctiidae 불나방과           
  Eilema deplana Esper 노랑배불나방 1      1
  Miltochrista calaima Butler 노랑불나방      2 2
  Miltochrista pulchra Butler 알락주홍불나방     1  1
  Miltochrista striata Bremer et Grey 홍줄불나방 4    3 11 18
  Miltochrista ziczac Walker 톱날무늬노랑불나방 1      1
  Spilarctia subcarnea Walker 배붉은흰불나방 1    1  2
  Spilosoma lubricipeda Linnaeus 배점무늬불나방     1 2 3
  Spilosoma punctaria Stoll 점무늬불나방 1    2 2 5
  Stigmatophora micans Bremer et Grey 점박이알락노랑불나방 1      1
Tortricidae 잎말이나방과           
  Adoxophyes sp.        2 2
  Archips nigricaudana Walsingham 흰꼬리잎말이나방      1 1
  Argyrotaenia sp. 1        1 1
  Argyrotaenia sp. 2        10 10
  Argyrotaenia sp. 3        1 1
  Argyrotaenia sp. 4        1 1
  Olethreutes captiosana Falkovitsh 왕무늬애기잎말이나방  1     1
  Olethreutes sp. 1        1 1
  Olethreutes sp. 2        16 16
  Olethreutes sp. 3        1 1
  Tortricidae sp. 1   2      2
  Tortricidae sp. 2   1      1
  Tortricidae sp. 3   1      1
  Tortricidae sp. 4        4 4
  Tortricidae sp. 5    2     2
  Tortricidae sp. 6    1     1
  Tortricidae sp. 7    4     4
  Tortricidae sp. 8    6     6
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  Tortricidae sp. 9    1     1
  Tortricidae sp. 10    10     10
  Tortricidae sp. 11    1     1
  Tortricidae sp. 12    5     5
  Tortricidae sp. 13    1     1
  Tortricidae sp. 14    1     1
  Tortricidae sp. 15    1     1
  Tortricidae sp. 16    2     2
  Tortricidae sp. 17    1     1
  Tortricidae sp. 18    11     11
  Tortricidae sp. 19    1     1
  Tortricidae sp. 10    1     1
  Tortricidae sp. 11    11     11
  Tortricidae sp. 12    3     3
  Tortricidae sp. 13    1     1
  Tortricidae sp. 14    2     2
  Tortricidae sp. 15    2     2
  Tortricidae sp. 16    1     1
  Tortricidae sp. 17    6     6
  Tortricidae sp. 18    3     3
Pyralidae 명나방과           
  Endotricha kuznetzovi Whalley 흰띠뾰족명나방     1  1
  Etielloides bipartitellus Leech 흰수염알락명나방  1     1
  Lista ficki Christoph 줄보라집명나방 1      1
  Oncocera semirubella Scopoli 앞붉은명나방     8  8
  Orthopygia glaucinalis Linnaeus 곧은띠비단명나방     3  3
  Pyralidae sp.    1     1
  Pyralidae sp. 1   1      1
  Pyralidae sp. 2    1     1
  Pyralidae sp. 3    5     5
  Pyralidae sp. 4    1     1
  Pyralidae sp. 5    1     1
  Pyralidae sp. 6    1     1
  Pyralidae sp. 7    1     1
  Pyralidae sp. 8    1     1
  Pyralidae sp. 9    1     1
  Pyralidae sp. 10    1     1
  Pyralidae sp. 11    1     1
  Pyralidae sp. 12    1     1
  Pyralis regalis Denis et Schiffermüller 은무늬줄명나방  3   4  7
  Termioptycha margarita Butler 흰날개집명나방 1     2 3
Pterophoridae 털날개나방과           
  Pterophoridae sp.        2 2
Stathmopodidae 감꼭지나방과           
  Stathmopoda auriferella Walker 열매꼭지나방      1 1
  Stathmopodidae sp.    2     2
Oecophoridae 원뿔나방과           
  Promalactis sp.        1 1
Gelechiidae 뿔나방과           
  Evippe sp.        1 1
  Gelechiidae sp. 1    4     4
  Gelechiidae sp. 2    7     7
  Gelechiidae sp. 3    2     2
  Gelechiidae sp. 4    1     1
  Gelechiidae sp. 5    1     1
  Gelechiidae sp. 6    2     2
  Gelechiidae sp. 7    1     1
  Gelechiidae sp. 8    2     2
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  Gelechiidae sp. 9    1     1
  Gelechiidae sp. 10    2     2
  Gelechiidae sp. 11    1     1
  Gelechiidae sp. 12    1     1
  Gelechiidae sp. 13    1     1
  Gelechiidae sp. 14    1     1
  Gelechiidae sp. 15    1     1
  Gelechiidae sp. 16    1     1
Gracillariidae 가는나방과           
  Gracillariidae sp. 1    2     2
  Gracillariidae sp. 2    3     3
  Gracillariidae sp. 3    2     2
  Gracillariidae sp. 4    1     1
Plutellidae 좀나방과           
  Plutellidae sp.    2     2
Crambidae 포충나방과           
  Agrotera nemoralis Scopoli 연보라들명나방  2     2
  Cnaphalocrocis medinalis Guenée 혹명나방     1  1
  Crambus humidellus Zeller 은무늬포충나방     1  1
  Eurrhyparodes contortalis Hampson 말굽무늬들명나방 1    1  2
  Herpetogramma rudis Warren 앞노랑무늬들명나방     10  10
  Mutuuraia terrealis Treitschke 높은산들명나방 1    1  2
  Nacoleia sibirialis Milliere 가루뿌린들명나방      1 1
  Ostrinia furnacalis Guenée 조명나방     1  1
  Ostrinia zaguliaevi Mutuura et Munroe 큰섬들명나방 4  1    5
  Paliga minnehaha Preyer 앞붉은들명나방  1     1
  Palpita nigropunctalis Bremer 수수꽃다리명나방     3  3
  Paranacoleia lophophoralis Hampson 담흑들명나방     2  2
  Pleuroptya chlorophanta Butler 몸노랑들명나방 2      2
  Pycnarmon lactiferalis Walker 알락흰들명나방  1     1
  Sitochroa verticalis Linnaeus 사탕무우들명나방     2  2
  Spoladea recurvalis Fabricius 흰띠명나방     1  1
  Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 1    1  2
Adelidae 긴수염나방과           
  Nemophora staududingerella Christoph 큰자루긴수염나방   1    1
Limacodidae 쐐기나방과           
  Latoia hilarata Staudinger 검은푸른쐐기나방     1  1
  Narosoideus flavidorsalis Staudinger 배나무쐐기나방 1      1
Lymantriidae 독나방과           
  Arctornis kumatai Inoue 점흰독나방      1 1
  Calliteara conjuncta Wileman 사발무늬독나방     4  4
  Cifuna locuples Walker 콩독나방     1  1
  Euproctis piperita Oberthür 무늬독나방      2 2
  Euproctis similis Fuessly 흰독나방     1  1
Lasiocampidae 솔나방과           
  Dendrolimus superans Butler 솔송나방     2  2
Bombycidae 누에나방과           
  Bombyx mandarina Moore 멧누에나방     1  1
Plecoptera 강도래목           
Nemouridae 민강도래과           
  Amphinemura coreana Zwick 총채민강도래   1    1
I: Geonbongsa (Temple), II: Mt. Noinsan (383m), III: Mt. Masanbong (1,051m), IV: Mt. Unbongsan (286m), V: Taphyeon, VI: Dowon reservoirs.
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